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Ж.-Л. Лодэ и М.О. Ронко [1] ввели понятие триоида. Непустое множество T , снабженное
тремя бинарными ассоциативными операциями a, ` и ?, удовлетворяющими следующие
аксиомы: (x a y) a z = x a (y ` z); (x ` y) a z = x ` (y a z); (x a y) ` z = x ` (y ` z);
(x a y) a z = x a (y ? z); (x ? y) a z = x ? (y a z); (x a y) ? z = x ? (y ` z);
(x ` y) ? z = x ` (y ? z); (x ? y) ` z = x ` (y ` z) для всех x; y; z 2 T; называется
триоидом. Если операции ` и ? совпадают, то триоид превращается в димоноид [2, 3]. Если
же операции a, ` и ? совпадают, то триоид превращается в полугруппу. Таким образом,
каждый димоноид и каждая полугруппа могут рассматриваться как триоиды. Примеры
триоидов можно найти в [4, 5].
Триоид (T;a;`;?) будем называть прямоугольным триоидом или прямоугольной трисвяз-
кой, если полугруппы (T;a), (T;`) и (T;?) являются прямоугольными связками. Класс
всех прямоугольных триоидов является подмногообразием многообразия триоидов. Если  —
конгруэнция на триоиде (T;a;`;?) такая, что (T;a;`;?)= есть прямоугольный триоид, то
будем говорить, что  — трипрямоугольная конгруэнция.
Рассмотрим конструкцию свободного триоида.
Пусть Y — произвольное непустое множество, Y = fx jx 2 Y g, X = Y [ Y и F [X] —
свободная полугруппа на X. Пусть далее P  F [X] — подполугруппа, которая содержит
слова w, в запись которых элемент x (x 2 Y ) входит как минимум один раз. Для каждого
w 2 P через ew обозначим слово, полученное из w заменой всех букв x (x 2 Y ) на x.
На множестве P определим операции a, ` и ? по правилам:
w a u = weu; w ` u = ewu; w ? u = wu
для всех w; u 2 P . Алгебру (P;a;`;?) обозначим через Frt(Y ).
Предложение. Frt(Y ) — свободный триоид.
Доказательство этого предложения совпадает с доказательством предложения 1.9 из [1],
полученным для свободного триоида ранга 1.
Пусть далее ! 2 F [X] и w 2 Frt(Y ). Через !(0) (соответственно, !(1)) обозначим первую
(соответственно, последнюю) букву слова !. Положим u— начальное (соответственно, конеч-
ное) подслово слова w минимальной длины такое, что u(1) 2 Y (соответственно, u(0) 2 Y ). В
этом случае gu(1) (соответственно, gu(0)) будем обозначать через w[0] (соответственно, w[1]).
Определим отношение  на множестве Frt(Y ), полагая
w1 w2 , (fw1(0); w[0]1 ; w[1]1 ;fw1(1)) = (fw2(0); w[0]2 ; w[1]2 ;fw2(1))
для всех w1; w2 2 Frt(Y ).
Следующая теорема характеризует наименьшую трипрямоугольную конгруэнцию на сво-
бодном триоиде Frt(Y ).
Теорема. Отношение  является наименьшей трипрямоугольной конгруэнцией на сво-
бодном триоиде Frt(Y ).
Кроме этого, в терминах трисвязок подтриоидов [5] описано строение свободных триои-
дов.
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